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昨年はエリマキトカ了う年はウー I¥- Jしー／＼゜―℃,I- 国生蓉れ(J)
蔀物邪テしビのコマー ジャ）しt立（こ釦紅ています。さて、ウー ／や
その正体をさぐっ
てみ蓉しょう。
顔をみてみる℃、あこ‘、{f) 膜ガ‘ら但ガ‘了＇ラジのようはものがでてい
ますこれザこの動渤も合ぐるてガ｀ がリ℃店）そうで‘芍。この了弓
ンの毛にあたる部令には血液がはずれています。これは、実は末中
で呼吸をびるため(J) .. たら. t. 類のです．：たbのある動物で最初に思
いあたるのは魚ですが、魚のたら（苫えらぶたにガ‘くれているので‘牙
ガ‘ちは見えません。ただ肺魚（古例外で、幼魚には牙かり占たるたち
があリますが、ウー Ifー ）しー I 知初汀:‘肺無では
せん。たわり吋9l- カ‘わ社たる動物には、イモI) やサンジョウウオの幼
生け旦）し0)オワマジャワシにあにる） がい孟百。実はウー I'一
）しー ir はーサンジョウウオの仲暦の幼生はのです．しがし、ウー
／＼゜ ）ーしー パー ℃いう名前は人間ガゞ 西売のために考たた西品出で、
本::3 (J) 名前はメキジコサンジョウウォ、またはアホロー r-1 し（現
蛇の言葉て”水で遊ぶ... ,'(いう意味）℃いい忠す。また、ウー I'
）ーしー /¥ー は、突然変異で体が右 <t よったもの（ア）しビ）℃いう）
もさすぷうです。
このメキンコサンンョウウオば、変態をしはいで幼生の忠ま文
きく閾）卵を生屯（ネオテニー または幼形成辣℃いう )(J) で、音
砂有名tJ サン、ジョウウオです．オタマジャワジカ唆態包せずそ
のぎ委大きくはリ6阻も生むようはものです。しガ‘し、変態を促進
する甲状綬加しモJ を荘鉗したリ、餌℃して与たる℃穴ちや尾(})
ひれが‘℃れ体もしっかりして変態するこ℃ザ知られてし索す。日
<ったら‘
本でも古くかわ土海造の倶匁癸祠（こ生息するエゾサンショウウォ
が幼形餃聰するこ℃弁‘知われています。
ぬ国の動物にみたますが、畠山県にいるイモリやワロサンジョウ
ウオの幼生も体は大きくあl) ません亦、勺ー！＼゜ ）ーしー ／ゃー にそっ
ぐ）で吋。あんがい身近は所にも変わっに登もした動物がいるも
ので丸 (H.N) 
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